





























Las	 empresas	 no	 suelen	 explicar	 ni	 divulgar	
cómo	 gestionan	 y	 usan	 la	 información	 inter-
namente,	 sobre	 todo	 cuando	 consideran	 que	
la	 forma	 en	 que	 lo	 hacen	 les	 está	 dando	 una	
ventaja	 sobre	 sus	 competidores.	 Así,	 pues,	 para	
poder	 hacer	 un	 análisis	 de	 la	 situación,	 además	
de	la	posible	bibliografía	existente,	tenemos	que	
fijarnos	en	cuáles	son	las	tendencias	en	el	mana-











2)	 Manejo	 de	 información	 para	 la	 vigilancia	
tecnológica	y	 la	 inteligencia	 competitiva	o	busi-
ness	intelligence.
3)	 Empieza	a	vislumbrarse	un	cambio	de	para-









Sin	 embargo,	 si	 nos	 centramos	 en	 España,	 la	
percepción	 generalizada	 entre	 los	 profesionales	








España,	 que	 desde	 hace	muchas	 décadas	 lle-
va	un	gran	 retraso	en	el	uso	de	 la	 información,	
también	 se	 incorporó	 tarde	 a	 la	 sociedad	 de	 la	
información,	 y	 eso	nos	 penaliza	 situándonos	 en	
La	 sociedad	en	general	 requiere	 información	
sobre	 los	 temas	 que	 nos	 afectan	 a	 todos	 como	
puede	 ser	 el	 medio	 ambiente,	 así	 como	 poder	
hacer	 un	 seguimiento	 de	 los	 códigos	 éticos	 o	















el	 puesto	 17	 a	 nivel	 mundial1.	 En	 2011	 volvió	
a	 caer	 por	 debajo	 de	 la	 media	 Europea,	 incre-
mentándose	 la	distancia	con	el	país	 líder	que	es	










generaciones	 viven	 su	 vida	 personal	 rodeados	
de	 información	 continua	 (Facebook,	 Twitter,	
Google,	whats-up,	 smartphones,	 tablets,	 etc.),	 y	





servidores	 de	 las	 empresas.	 Según	 la	 consultora	
Gartner	 “en	 2015	 los	 servicios	 cloud	 low-cost	
canibalizarán	 hasta	 un	 15%	 de	 los	 ingresos	 de	
los	 principales	 actores	 del	mercado	 de	outsour-
cing”2.	La	posibilidad	de	almacenar	grandes	can-
tidades	 de	 información	 para	 su	 procesamiento,	
en	muchas	ocasiones	con	software	libre,	hace	su	
gestión	 más	 accesible	 tanto	 a	 grandes	 como	 a	
pequeñas	organizaciones.
Transparencia	corporativa











Es	 un	 concepto	 que	 ha	 calado	 en	 lo	 que	
podríamos	llamar	“subconsciente	colectivo”,	por	
lo	 que	 las	 empresas,	 empezando	 por	 las	 más	
grandes,	 se	 han	 lanzado	 a	 abrazarlo.	 Según	 el	
Observatorio	de	Responsabilidad	Social	Corpora-
tiva	en	España,	las	empresas	del	IBEX-35	facilitan	
información	 sobre	 aspectos	 de	 responsabilidad	
social	corporativa	(RSC)	en	sus	memorias	anuales	
siguiendo	 la	 mayoría	 los	 criterios	 de	 la	 Global	
Reporting	Initiative	(GRI)4.	
Por	 otro	 lado,	 según	 los	 últimos	 resultados	
del	 informe	 de	 progreso	 presentado	 por	 Ase-
pam	 (Asociación	 Española	 del	 Pacto	 Mundial	













Sólo	 hay	 una	 forma	de	 demostrar	 el	 cumpli-








En	 este	 sentido	 cabe	 destacar	 que	 en	marzo	
de	 2011,	 la	 Asociación	
Española	 de	 Documen-
tación	 e	 Información	




donde	 se	 intentó	 acer-
car	 a	 los	 profesionales	




de	 los	 presentes	 es	 que	
muchos	profesionales	lo	
encontraron	 “demasia-
do	 empresarial”	 y	 que	
prefieren	 el	 enfoque	




pia	 Sedic	 organizó	 en	





centros	 de	 la	 memoria	
en	la	sociedad.
A	 nuestro	 modo	 de	
ver,	 cuando	 la	 tenden-
cia	a	una	mayor	respon-
sabilidad	 social	 en	 las	
empresas	se	enfoca	ade-
cuadamente,	 uniéndose	
al	 inevitable	 paso	 a	 la	
sociedad	 digital	 y	 a	 la	
necesidad	de	mayor	efi-
cacia	y	eficiencia,	puede	





han	 sido	 en	 España	 las	
administraciones	 públi-
cas	 las	 que	han	 liderado	 la	 implantación	de	 sis-
temas	de	gestión	de	documentos	electrónicos,	el	
sector	 privado	 va	 entendiendo	 las	 ventajas	 que	
puede	 suponer.	 En	 2011	muchas	 empresas	 pue-
den	 haber	 retrasado	 sus	 planes	 a	 este	 respecto	
debido	 a	 la	 crisis	 económica;	 pero	 otras,	 y	 por	


















les,	 donde	 se	 aprecia	 el	 crecimiento	 continuado	
que	han	experimentado	las	empresas	de	gestión	
documental	en	España,	 según	un	estudio	hecho	
sobre	 las	 38	principales	empresas	de	este	 sector	































expertos	 detectan	 algunas	 disfunciones	 típicas	
de	una	idea	emergente.	En	muchos	casos	se	con-
funde	inteligencia	competitiva	con	los	softwares	
que	 se	 utilizan	 para	 extraer	 información.	 Éstos	
son	sin	duda	necesarios,	pero	no	son	lo	único	que	
configura	una	estrategia	de	business	intelligence	





de	 Google	 se	 llevan	 el	 trozo	más	 grande	 de	 la	
tarta,	como	se	refleja	en	el	estudio	de	la	empresa	
española	Miniera	realizado	también	en	201113.	
Este	 año	 tocaba	 Visio	 2011,	 en	 Bilbao,	 el	
congreso	 de	 referencia	 en	 España	 para	 estos	
temas.	 Como	 comentaba	 Lara	 Rey	 en	 su	 blog	
Interneteando14	 (lástima	 que	 se	 haya	 despedi-





y	 los	 casos	 de	 Emun	 Soc.	 Coop.	 (empresa	 de	
servicios	 lingüísticos)	 y	Kenako	 Delicatessen	 Int.	









ciona	el	mercado	de	 las	 tecnologías	de	 la	 infor-
mación	que	dan	soporte	a	este	tipo	de	proyectos,	
según	el	informe	State	of	the	ECM	Industry	2011.	
How	well	 is	 IT	meeting	 business	 needs?10	 de	 la	
AIIM.
Es	 en	 esta	 línea	 en	 la	 que	 profesionales	 de	






























admiten	que	 los	datos	 con	 los	que	 trabajan	no	
son	 totalmente	 fiables16,	 lo	 cual	 tiene	 impor-
tantes	 repercusiones	 en	 la	 productividad	 y	 los	
gastos,	 ya	 que	 los	 empleados	 pierden	 mucho	
tiempo	y	recursos	en	búsquedas	y	verificaciones	
de	información.	
Refiriéndose	 a	 España,	 Alessandro	 Comai	
indicaba:	 ”Mi	 sensación	 es	 que	 se	 comprende	
mejor	la	necesidad	de	la	inteligencia	competitiva	
en	 algunos	 países	 emergentes	 y	 en	 el	 ámbito	




de	 la	 inteligencia	 que	 es	 la	 elección	 de	 buenas	
fuentes	de	información.
Para	 los	expertos	en	 IC	2011	es	a	nivel	 inter-
nacional	el	año	de	la	entrada	de	los	chinos	en	el	












los	 millones	 de	 datos	 que	 se	 producen	 diaria-
mente	y	trasladar	los	resultados	para	la	toma	de	




















con	 sus	 clientes	 en	 la	 Red.	 La	 idea	 de	 que	 una	
empresa	 sin	 web	 no	 existe,	 está	 dando	 paso	 a	
la	 idea	 que	 una	 empresa	 debe	 diversificar	 sus	
canales	 de	 información,	 y	 hoy	 los	 community	
managers	 trabajan	 a	 destajo	 para	 abrir	 cuentas	
empresariales	en	Facebook	y	Twitter.	Es	lógico	si	








empresa	 de	 redes	 o	 herramientas	 sociales	 para	
la	 comunicación	 y	 generación	 de	 conocimiento	
interno.	 Son	 ya	 muchas	 las	 organizaciones	 que	
han	dado	 el	 paso	 de	 dotar	 a	 sus	 empleados	 de	
herramientas	 sociales	 para	 compartir	 informa-
ción.	 Según	 el	 informe	 de	 AIIM	 antes	 mencio-
nado	lo	hace	un	53%	de	las	grandes	empresas	y	
un	 29%	de	 las	más	 pequeñas,	 sobre	 la	muestra	









Las	 ventajas	 son	 considerables.	 No	 hay	 que	
invertir	en	formación,	no	sólo	porque	son	 intui-
tivas	y	fáciles	de	usar,	sino	porque	muchos	usua-
rios	 vienen	aprendidos	de	 casa,	 ya	que	usan	 las	
aplicaciones	 2.0	 en	 su	 vida	personal.	 Por	 tráfico	
de	datos	es	ya	el	segundo	servicio	que	aporta	más	
ingresos	a	 la	 telefonía	móvil	en	España.	 Luxem-




las	 redes	 se	 convierte	 en	 cooperativa	 y	 se	 com-






ahorra	 costes	 ¿Qué	 más	 se	 puede	 pedir?	 Pues	
que	 las	 herramientas	 se	 implanten	 con	 sentido	
común	 y	 que	 haya	 incentivos	 para	 el	 consumo	
colaborativo	 y	 el	 crowdsourcing	 (convocatoria	
abierta	 para	 que	 una	 comunidad	 aporte	 datos	
y	proponga	soluciones	a	problemas	planteados).	
Estas	prácticas	ya	son	habituales	en	 los	departa-
mentos	 TIC,	 especialmente	 por	 el	 uso	 cada	 vez	
más	 difundido	 de	 las	 herramientas	 de	 software	
libre	 donde	 el	 intercambio	 de	 información	 se	
hace	mediante	foros	especializados,	con	premios	






noticia,	 que	 se	 produjo	 en	 febrero	 de	 2011,	 ha	
tenido	tanto	impacto	que	se	ha	ido	difundiendo	
por	 la	Red	durante	 todo	el	 año	y	 se	han	hecho	
eco	de	la	misma	medios	muy	distintos.	Aparte	de	
una	 posible	 y	magnífica	 campaña	 de	 prensa,	 la	
argumentación	es	muy	interesante:	parten	de	la	
genialidad	 de	 comparar	 la	 revolución	 industrial	
y	la	dedicación	posterior	a	reducir	la	contamina-
ción	 ambiental	 que	 produjo,	 a	 la	 revolución	 de	
la	información	y	la	reducción	de	la	sobrecarga	de	
información	 que	 produce.	 Pero	 además	 existen	
razones	 mucho	 más	 prosaicas	 que	 indican	 que	
las	 empresas	 se	 beneficiarían	 económicamente	
mucho	de	la	propuesta.	Mantener	los	servidores	
de	 correo	 en	 una	 gran	 organización	 es	 un	 pre-
supuesto	 importante.	 Los	 megabytes	 de	 infor-
mación	crecen	y	crecen	y	el	correo	electrónico	es	
una	fuente	casi	 infinita	de	generar	duplicidades	
de	 información	 (cuántas	 veces	 está	 almacenado	














Pero	 quizás	 lo	 más	 importante	 de	 la	 noticia	







electrónico	 –y	 nos	 preguntamos	 muchas	 veces	




contado	 con	 la	 inesti-
mable	 colaboración	 de	
nuria	 Amérigo,	 con-
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